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2.100 ClmdaUon; Mtm· 
btr or ~te Col· 
l .... te ~ N. S. P. A., 
... S.C.P.-Auoda· 
'- The nian 
Tbe latat btlltw· IL-«·aot 
conctm. the $Wdul"""- 10~ 
more-who talkd to reqnlle a 
t.tacbrr abe had t•o aemettft'l. 
8ht WIU lD Ph!W~ Dnll 
Bto"' wbea Dr. Roten. mlaua 
l'llrtldpale In the Ad 
Coatelt. Tile Show 
... GoodOae 
"Want Acb,. ahoftd t.he ltotls !'!!n~u=fd n~ : 
Ntt. Dol"otb.Y B. CarpenW, ot bthl.od aum ~pc:r adfttt.IM- Prftlckot Bbtlt.on PbdPI II Jimuutty to btr prorwor c:uM 
BW. IJid Dr. Paul ldowbra7 mmtl u ·rw 8ale-Wt44J.nr Oon 1DI a .mn of kMI ~wtllf tbe rorwws brUHanu1• and qutte Tbe fl.-e dormlt.ortn pn~ p&rUet 
·· - -,~- '-·····• -- e! ~. 1Jete -Nnu Wom." « "Rona~ Woman 1ow1nr wet:k to aUGct aouthem rd· anioualJ, ...tth : "Hoi'IHUy, tbat durtl:lr tbe put week p!uuwd by 
at &be rtfUIU meet. ln J(Jojdle PUUet l.ldl Acquaint• ucaUOa. mecUq&. JD.an looks to much like Dr. Ute .odaJ eommJUus r.flfly choRn 
1)au.llle Doar," ItaiM ID OOlum· 
tl&afor atour-pt:rf~nma~ 
tbl Tcnrra n.atre. wW plaJ ·be,.. 
~ . .. lm"J"k 
&lW bJ Use cr1tlel ... 
Diq piece ot U..t.tr,• 
~-=-~t ~hole:...:~.:. I=~= 
n.4. wrt1tu "' ZUabeUa ""'"'·lcan>~~na 
.... " ... lllltJDd1J modem 
ol thll de:lm&efnUCm ot an oJcl 
111. wtUl \hi eo~~~pWt.e meatal 
liJIII or the bad ot that bouu. 
Dtncted. b7 DI.IUellt«d. thl.lll th1rd 
procb:tloc {;4 \be ...... IOdet1 wW 
baft Ia tta cula DWDber of Coham· 
au~nealertaYOf1WL 
A ll:lall a4rAUiiora ree wW be 
-
Certain Cure in 
Ot CCKnt, u 7DU'ft ftti.IMtcl Sc-on Urtaa Gl Ud& bone 
•Qcmo Wltb ~ ~ • aeA:~~ c:.ber de'llte, or ttl.loe CIIUler eQuaJlJ 
1lrlcUl1 rorm or tsctJoD wW do. tt l.lb abet'P 'OCIWlllDa' IIUbltltuiA: 
SUI& bl illtr..t.~Ai U4 klq C:DCNib haY• i&doptal W hutcn alwp. 
eo WUTaDt UarM bolln c11"'~ bt"an a l'f'ht alP. tuDe t.ct 
:!:' =;::. '-,!~:; :;. ~ == =~1:"~: lbe 
1i:1G1, JOa wm baft 1rfiU\ed ot u '-0 ro &o aletp, In""&-~-- I,,.,_ 
.udl altnlblic eat.nt&lruoeDt; ud. aDd wide awab at-to:-
CisOulb ~~b)' DO. clnlrc tor an ~&-.a:qo a.m.l 
u.p. )"'U. will ~ tuck Abjec:UJ 1'00. waackr \hrouab 
UM Uab\ aDd nit the eof'I!Ud awe halla, w tbe radio '!'(OOIZl, napr 
or U.. UOCDCIII..S. (Wbktl t. .t· ~ pa.- br'WIJ owr 
JW41 .. JIACIDDOithod tapoaUIW.tJ UMa. -- \bit dan ..... 
db J'Dil) , (OCicUzlaa4- .... 7aar) 
u::'!:' B~= :: a~f'-0.!:!,~~ ::.r~OC:~ prorram A ltmllw' on lipltieaot f.ftnCS. 1n Rcccn he~ bnltbul'" torlD Ule'Rod~:n:.lmiUl baa beUl 
In Ule1r ~,1 wu ~tun ovt.r to "Frtdolln on ~ amerst «<ucaUoa wW M atteDdtd STUDVlJIK' ME rd. b .U..u4e eaa. IOd&J chaU 
rll&ht. February 15, Road. w a mar)' IM:rla ot admuvn::. at the tl'ahwniiJ or P$or14a. Ulllkr lli 1 I a) E T = 0: J:c dor.nitor'J, tor KC.b .,_,: 
or a eouatr)' boJ aaUrlltq pb.JSic&l the a~ ot U• ~ collet:~. ty or &n. to be held L"W JNl' TboM 
·$CUff tor the:~~~-== rtu,toul •t o~. ~U'lnY"'hPrt· FOR CONFERENCE ltudtiitolare: MupmAI-h· 
Llt.uu)' Sode\J, pn __ C:.y, Ptbnwy J5-lt. bani!: Ta)'lor, P.mtl)' Jolly, .Jan. WU· 
"''albn"a 0..~ bJ - 10t1, Oolle ,Jotu:llon, a.r. Anzu:tl'oGI. 
Al4rkb: MBU>'Iac a STUDENTS AT Nut wed: bell w au.md the Twenty-thrH Method'-ta To Veml.IEnklae, andM&rteBoou. 
"A Tribute to llatt·RYmth IUIIIualllftt.lac ot the Atter.d State-Wide Con- At the ValmUM: Pl.rtJ lD RodlieJ 
L ft. C. MEFI1NG ~ ~==:u:: ventl~ lnSpartanb1li'Jr !: ~~= -=~ 
4onnllotT, Ull tolloYiaf atudaata 
Twenty-three W!nlhrGp atucknt.l UIIIUd: AM Hutto. I'd~: 
attend tM W~t.hc;4il;. at.at#·W141 JUlia 'nlomu, en~m; ud 
ln 8JWtolabu.rr Ptbr\1• LouUe Cauthen. cleccnUoas. 
fereare IWIOIDp&ZI.I~ bJ' MrL Mn. Pumle B. Mceluq, z:uaa.. 
cllnrctor ot Mtth- betA PuateT, Kab1aa· Panha1t, &ad 
~f'UL BtUe RoiJ 'l'\1l1Dab&lt lftet.ed. Ute 
Ule trip are : av- IUUiol trorD the t ectiY11lfllDe lD a 
Nary Felder, La1n: nu, lea 1\VUI Ia Nort.b MODdQ'. Jlr&. 
COmella Hull, Char- Wup.ret. M. WaUOD poured. 1oM. 
Allee Jotu;.Jon. VIYiaa and WUJ Edwanll ll.od Bellle 11M 
Lou\le H~ E:J1&.. BU.u atood. at tU f'tV door, ._ 
Dimple. Tbom&a, J'lowtt1 lekd u hoiUa. 
ear. E'Yanl, LouSICI Se.tuntay rll&bt R.oddeJ ..eld • 
1::-··:-···- ·c- Wblt.t, SUI. Lee Y&Jmune pany lD 11.1 ~l:cc·c-_c~-,- Barr. Otue Ruth ball. Mt.ucs. cox. ehalnaaa ot \.hi 
Camak. Jol.artba Ruft, IOC:lal tcma~.lttee wu ~ bJ 
, carm• WUUnoa, a.ad. JUlia Tbol:au, mt.trtalaiDeDt; 
• lA!.llae cautbnl, deconUoal: aDd 
'"'!;~;;::-:; 1: B•·adho;;; Ann Hutto, retratuneDts. Mn. ~! and Clawaon Eml!7 a . Jmnlnp and ~m. Ba1ba 
On Comrnittee ~;~J~= 
micry of Situation 
Proves T rudi' s Talent 
Tnid.l Sc:hoop, atu aDd ~- She hlmtcl to dandq and lot 
LcJr or lhe OOmJe Ba1ittol wbkh t.~~ne mont.ba tmPfQ'f'lad &n4 re· 
teor~~ ~ A=c:a. "': bn.rwd enUrr}J w:ltbout JU\4.uKe, 
a prof~ 8be zuCS. btr anc1 WhtD abe PYe bcr rfttt&l,. N-
and lOOk lnltn&cUi.loa 1.1:1 tth·ecl. fuon.ble COINI!.l:DL 
il.ttenr&rd. 8 1W ahe •u DOl mtlrt)J au.-
ln Z l.lfieb, 8triuetl,ud. 'lbt, ttH. It wu wbUe mtm1ck1l!& lUll&• 
aliter and two ~ UOnJ frotn efti7\U.r We w amu. 
bealthy O'Jidoor We. Be- bu l&m117 that llle fouM \hal 
of her matted t&Jm~ for prt:• ~ olf~rtd for bt.r talt.DY &be 
, b~ mother enrollecl bu ouUtt me had lonr bet'D JtUir.J. 
Thnttt: 8ehooL ~ Prom tbe rtnt, hu ~ ual-
bJch17 pn.lae<l b)' tbe cu.• Hra! 11: 11.1 appMI--MI bMD - · 
TrudS .... dLcau.Did. ~)&red w Ut.&t or Ch&pUD. 
AND LIFE GOES ON! 
Every aprina the wan aoes up that there fa absolutely 
material in the junJor claas. And just as certain is the 
about the coUep not be:lnr the eame without 
WhJJe perbapa not new, It is interutin&" to 
tM eoUece will go serenely on. A generous 
will be foli.Dd and the orpnlz.atJons wiD 
The chanp iD p-..rsonnel will probaby not be 
It is hardly flattering to the senior's qo to 
.. U;y her place can be taien; but aa surely u 
ll elected. abe muat come to the realization that in 
, abe will be lost &mODI' the thousands of 
Oh, there are plenty of girls to carry on the 
· don' t be miataken.lt·a not the airls wbo will be "':~:~~~:';1:=:::.; 
Their eflorjo lho .. h ,.,~~apo eadurlac, wiD be 
aolaboled. 
TEACHERS' SALARIES 
"C .. n yoro meet North Carolina requlrementa: when 
'htah r· Sueb is the quutlon Vlbich c:onfronta DWlf o: 
,.nlono dall,y. Why lolllhalmeeUAr Norlll CaroiiDa 
• ardo, IUid lacblor Ia ·North CaroiiDa are ol prima:, 
tut to tile l'tadmts of & Soatll r..arouaa atttte ;!1:j;~llr=========il 
quite ot.'rious answer Ja that North Carolina 'Pl'Y• Jta 
era hlrher aalarl~ than does our own at.ate.. 
· . The avti'QI'e teacher"• adary in thia abte is $675 a 
The people who pay that ulary expect the uachu to 
· at 1e&¥t e. bachelor'• degree from a ataDdard c:oUere, 
' vell.acqaainted wltb probleDll of aubject matter. and 
plizte, to live on a comparatively bish aocial plain, 
• m01t c:uea. to serve the entire CQimDUDity aa well 
pQplla abe teaches. By apendine nearly all of a aalary of 
amo\Ult. the teacb!J' can probably iive up to !he ,.q·oiremftotsll 
• made of her duriqt tha nine months fit ~e 
wha" does abe have left at the end of the 
· aoush ~o Uve on. dur:lq the three summer 
IT, abe hu little money on whlc:b the c:en study or 
order to JUke herself a better teacher. And evtn 
of teacliin,. for thia Nlary, what hu abe on which 
ftlyf Vuy little, If AJIYihlao. . 
Naturalb', then. student. are attrac:t:ed .to the 
:whlcb'RQ' more. ADd.tllelr OWB atate aDd ita edocaUoul .,.._ 
tat are tlae Joeera. 
· Ttie .tate may be saving DOW In &etual doU.n and 
by koopma toochero' ......... IOlf. Bot WI It lblnk 
boot loochero will be attroctd to Ita achoob, or tbot 
crt leofhen ean become better preparod-lor $76 u 
No..,..la a117 t.-ry caa ....._ lhe to.lhallhlo 
·lilli7 11u aiJood7 lllarted lo brlq abnll 
-Wb.ID Ill' lral:t ~ 
U a WhUa BGUI CGDferaoc. 
~te:l&batta.hadnbtCCIDS 
to bear .... UDCOlQ repUM. 
""U I eouldD'I. t.ell U.. ~torte~. 
labould.dit." 
Ode&ea...U 
I know DOl. Wbete \boll U1 
,..,. .... 
Thcr;& ftft. OD DU' dedt 
Bta.UWU! Ud COD!ented. 
A momtnt b&Ct 
ADd u I tumed. DU' u.d 
To 'riew .the clock 
SOme bft.rtlea wreteh 
Wmt Weet.wUb U)eo&, 
I know not. who be wu 
Nor lb&u I U. 
........... 
n 1111.1 h&Te been 
Tbe JU1 I ltole It from . 
We ftel Lh&t ti•a our C'.uty w ll'e anJ ad.rioe too WJnUuop ltudalC. 
l.bat w UWlJt may pn>Ve helpfUl. Tbe ApaliUo eaatrnJutet • few blDta: 
A4.tte to Glrll 
There'• mwunaemtDt tn tbe news from Tbe Pull; sUtW lor thOle 
aen1on wbo have been wan lei! Ulis p,J.It week: 
1be rovemor o: Indiana decland rec:enUJ: Btudmte wbo • 
rt<~elve A'a make prclelli.:lra. TbOif! who rteelve B'a mate laWJtra. 
"''!1c:.e who mate C'1 maU monq. 
....... 
...... 
:::: :::: aM.. 
Od.tbclriltt ,/. 
'Ill• ~ P11rJ1e b&l the dope on pracUcaUJ II ~ ~et ICbooJI. 
IOIIleofJtpro¥eS&obequlte1Dterei'U.DI: .J 
Por l..nst.ance, twmt)' · lour •tucknt.a were lhlpped trom aehool and 
tweatJ·dlht oU:!en put oo probollon d WUhtn&ton and Lee 'D'nlnnu7, 
whtn lbe ~eCGDcl ..etatsltr sradu wrre pelted.. Under the "automaUc 
rule" at the IICbool, 1tucleot1 an dropped Sf their aracSes I~ below a 
cn1aln a-rerqe at lhe md or the .rmeater. 
lkcal4R we net"er cet. Unci of lllArJ"• LltUe Lamb, and bect_uae u 
wW be embun.u1nr tn 'prtnt auother afltr th1s ono-wt: quote rrcm 'ltMo 
Jalc!r ColkJian WkSIU_pplJ the "'tblrt)"" &o U'UJ"a faithful J..amb) : 1 
MuJ had a utUe lamb, 
"T'wu liven ber lo keep. 
It follcnrred her tftrJWbeft, 
ADd d!t4 trom 1atk of lit$. 
o•• 
WUI ""' WU1 I what' 
WDI JOU be m,.-
WW I be JOW' whatt 
ww 10U be ln1 lab putDer uu. amatert 
........... --.. ~ ............ ~ ... ,..,,, 
Jlllllla._. 
8liO can'l ~ mro : thef"n all u. DIDI. 
0111 trtcds u• mouab tt~t a ~ dalne-
You ~ow rlabt U'otn Ultt lt'a S&t.UI'd.l7 allh~ 
P!us niDe O'doek wl~ DO date ,ID AcbL 
AaF•tMM.a. a...,. be'a qQLut the Rl no l1zi&E 
'1'o make IUZiaUolu ror dotz:c th1Dp- -
An4 1: ntVn oecurs to bJm at. au 
nat U»·ao.. a~ u.a bard# hi'D taiL 
-
·.,. !.{ 
,, 
I 
·I Nat ~- at lfllllhnp I 
P'rlda,J : fo~JbD--PbJ':Il­
.., ___ 
t:JO-~ r '--DulcUII 
"""" 1~AIIdllal1~ 
-· IIUDda,J: t;JO-IJ:CIO--<lburcbll ol WID\hrop lbtdnlt.l ware IIYeD u tbe a~ ldlaol IIDil 
opoortUD~tJ \0 • ne ..-..., Olufth a.mo.. 
-.M; ud fte .,___..."put 10 t :.......,obrlal Ball-VIII*L 
bid" TbundQ ,durtal • \our KoaciQJ t:JO - lobmcm Jlall-
Uarou&tl ,.. HlnJd &ad Tbe Rec- ~ Cia& 
ord f'lia,Unc Ool!l?~ plaDU. Mf, l :lf-.Roddl7 Be .... nt DtDdnt 
Ra1 A. Pllrr, tiCUitJ' tcUw ot n . CluL 
~ CCDdoded &be tour TUattq: 1!»-Dormltoly PUb.-
w;hkb ll"U ~ br tbe ltltfr.. Kondaf Watch. 
ntofoup()l\beY". · =~ Rall-Jiaadcn.t1. 
Dtuor JlurU. ~ of U:ut OIML 
lDterld Ckoap. lD CD~D~MD.tlar an I :DO -~ Ball - OaiiiDd 
lbe trtp aid. "8o IDUCb llltftelt tn ~ 
Five Students Will See The 
Show Free Tonight! · 
WE EXPLAIN: 
Seven words are deliberately mlapelled in our ad-
vertlslnc and ahoppina columna this week. When put 
toaether properly the11e worda form a acntence . that 
ment.lont an honor recently atUined by several Win-
throp g!rb. 
The flnt five atudents who bring this sentence-
with a copy or The JohiUMiftlaa In which the words are 
marked-to Elizabeth Kerhulaa in Tbe Johnsonlaa. 
ottice will eel Cree tleket.l to thla Yfeck'a Rhow in Main 
AudJtorlum. Do not ·come until 3 o'clock Friday (to-
day) afternoon. 
Two or more girla brlncine the 110lution worked 
out torether wUI be entitled to only one tiekel Cor the 
aolutfon. Y'-.~tilll' U.. tft prtDUqrr plu;q hu W~: 4:10 - CUO BAD -
=:nsaa::c:u,-:;:: • =~ Bd-v_... The ]ohnsonian = =-:::-:. D~ Nell JICboa, l'ltftDel; &atM oabr, JiaM11t; aDif Bt:arint& Banawll, M&rUal Pamt, ~ aa U. Tb~l~ Ball-~~~~~§~~~~~~~~~~~~~ 
.-or crt ftlt ...... pv• \II ptr-- tbree OUUWdaf ~Of 1JM-n. I 4:~ JlaU- KaDdcnfi1; 
............... bodJ'and a... 
- ... - · D CRAGW AU Mathematics Ia For Girla Too, 
- AT MEETING 
a::carn no• II'DCII BY t 
DLIU&'I'._JIA&IU.&Y, 
leentlr7 .......... ., ..... 
........... v.aw .......... . 
a.nll .. A..-
-o.&ru7 ......... ~. 
.............. on.w .... , 
.............. _.. ... ... 
tlaliiabU.a..tndorwUI ... 
... _ ............ ~~.  
............................ 
....... 
............... ,..... 
... ................ ....._. 
... ,... ... &lUidlll' .... ....,. 
a._...,...;,. ... ,.... Ullldl. .. 
- .-..· 
................... _,... 
...-et.la~l&.._'tlln• 
... .,__. 
State Ba.e t:e.a.'m AIIO- Profeeeor Dedarea Her Sab-
dat.IOD CoaT... ill jeet to Be Bull of 
Coluabla sdac. 
lien tb&D two bllDdml lltll wUI be IP'Cid.ated. froiD WIA• 
uuo;, 1D JlmL '1'1117 wU1 LaU tbelr p&ac. u c.cbtn aDd bull· 
- lrUUII t!ll'oalhou' Uw at.aW. Tbq wW bei1D \btlr .moe 
Ia IIUftl' to &be ertticl-. 
&ba&beftl~tooiDUIJ 
.aldlln for war au-_ LAD-
~ ·t~ -n.er. .,. too IIWl1 
"'·-"• Widoft. Doll.\ .a ... toaddt.o\be~ ... 
REID'S 
FLOWE. SHOP 
Viait the 
.......... 
When Planning to 
Build or Remodel 
Consult 
CATAWBA 
LUMBER 
co. 
Telephone 148 
-
We Sell Coometica That Have a 
Nationwide Ratting 
GOOD DRUG COMPANY 
IUEP JIUIOI'BT 
;Eui n.rwa Pnll 
n.oamA. nuJT noaa 
Oft OUland and JlaiD 
WJUQR'I"I CUI&OPOD'I' 
A.'ID llAIIl ClJT'fiNQ 
PAU.O& 
lSI N. Trade 
Shoes Called For and Delivered 
BAKER'S SHOE REN'URY 
..aat Mala lUnd 
Smart Linea in the 
Show era! 
For Quality Dry Cleaning and Dyeing 
Send It To Sherer's 
We Specialize in Blocking Knitted Suiu 
and Dre11ca 
SHERER'S DRY CLEANING AND 
DYEING COMPANY 
Nosying 
Around 
Town 
Miss Winthrop 
Goes 
A' Shopping 
REPOR~ MADE 
.ON Y FINANOO 
~·--A# lii,.ut .... Of 
.1,117;66 
IIALANCB NBABL Y 
-....u J!;;;_ -u~o 
- •i,1oo, SUtoaoal 
8llowo 
.._..,_U..ftlatmoolbltrmo 
...... 
1'bl hJCII'C bl tiiDU u tollon: 
-
Jlrclulb\ tanrard -~--.t ... .n 
OWl-. ···-·--···· ·--· J;u.oo 
~ actkUJ t• --- :100.010 
~SIIIdla-----·- 14.11 
........ ------ 21U5 
~-----2M 
-
--
--- ___ __. M.JO 
8odal ---------- Hl.U .,..... __________ ...
'D'atll. ------------ aa 
llocD .......... - · JUI llcbalanblp ______ 17.25 
OeDinl _..., -- 111.00 
~ .... _____ lUO 
____ ..... 
_ ____ ...... 
-------- 115.00 
- ----~~--P.111'M 
YRENOVAm 
KimiENETFE 
-..uaa. of &baltl.tdeD,Idleb· 
--..cnUMIICIODiltioorot.lobia· 
.. &D h&a t.o aliDD.& caiDple'-td, 
Ml.w mila Wardlaw baa umouDCI"d-
.4 :... alecb1o aon ta.. beeD m-
il&aDa'J.tap&.ceotUwoldpal&-"n; 
Uld ... et:.IDa pbbleY aDd Wcbal 
.um.ta!&aftbealpuS,b:a.Tbt: 
,_ ...... ~.bla..m 
--
Tba ..U d!zd.Qcroam toea the 
bUl ll'OIIl lbl 1l1lcbm ... bl:lal I:D.• 
--to be 1lfld. wUb tile escbaqe. 
'Dill · cUi. two roc~~:U whkb were 
madl ll'OIIl lbl larp dblbll·room 
..m lii'Obablr be 1llad .. dtm rooms. 
Tba pa"ftWG&: tlltw.a. tile liDk 
,_ aD4 U» MI"Yiiwf room dovll· 
.......... toliiNIDO\"ed.\o 
..... lu'llrar.tD. 
---'----
. "~IJtiMo"Sitm 
'-Jifll/orA-
~EE THE NEW 
ZENITH .RADIO 
All Electrical 
AppliaDcea 
REID ELECTRIC 
COMPANY ' 
~~~~=-v:!.~:~~ro:;= \UPEU s.n.Wa ~ tour o1 Octtta aad AiallaEL :a:::o:-&d= ~~ 
A Staunch 
Supporter of 
Winthrop Collep 
Detm Bardbt llahr L"fSOlCOA VJCTDI mats ':w.Lat~ves=-~~ 
ODT.u:H eva& llt ~ Jo.htaa1 Hall. OD edUcaHon Ia IDCit. 
MARSHALL OIL 
COMPANY 
Stalcment A6out COc:IDUDaed p;;;- ...._ 0.) 'U1d the t7n!ttd Bla* 
ultllonn ~-M141Unt tf~ won Lh• en...on~ Jll&a..lir=~==~=~11:~~~~~~~~~~~ ble. lleft JOU ILtl &IJah\IJ blc:oDvm-ID unru lo the n:onon oa kDCifd Wlleu 1011 UPSJ!D t  catr'J' a 
tiMI camPQt abollt IIDlform re. piDdlla u.. paJama JIOCU1. 
qiO!reme.ct.t. DeaD B&n11D hu Mow :rou baft I~ haft prey. 
made W tollnlq Nkmeo': 1'4 \be m)'StftJ-the tal* of sour 
"'''ZZItonu ftnl ~eel at l1d1cuJoiZI u.omta~a. ADd 1011 t:Do.-~throp CoDrp for tile brae- Just •hmt to fG for tbl eure. Tbal 
Dt ol U» .tvdcta. TbeJ were Rita aM pe&DVt l:lul.W rau p;: · led 
CCIILiida"ed eeooomJc:a1 aad alJo up tu~ DflbL - time abou!; !lft 
t.IDCIU!:t or PtOIDOtlllla !trtl.IDr ,...,.euUer. ADd10\oac:.c1J floor 
ot' dei:Doc:rlq, KaDJ ltUdlaW aad fOOCL 
COIIIider \bat lbq ..... them ZDiociDicld. CIDCit IQON Ia )'OW' 
Ume allo. 'lbl ma)Grtt)r ot the own bed 1011 blcocDe UlotOIIPb' 
atwimla aDd. ~ w1ab to CGDYIDctd uw hurer wu tbt 
maiDta.tD tbe uM ot un!IO'tml u tl'outlle aDd lD ... CDatelllfi&UaD. 
W1Dthrop ~. Ulcn.to:e n JOU drop otr to M'P. .:~.,.lte t11e 
~~MID& lodcal Ul&l a&udlcta crow1DI towlt. 
mould eoa.rorm to Wlllorm reo. _..  
"'It 1J trfqlatnUJ txvd th&t 
.tudclta mate a tme appear-
&Dee m ruu Wlllorm. Pleur, 
tbenfan, c~UietoUowtnc 
~focdlut: 
Por ~ ud tbllrdl 1RU' 
and all formal oeculozu; -run 
Wlllorm" 1J req!U.red. 
The term "tVl1 unlfcrm.• ill-
"""'" ns. DaYJ lillll c-.... purcbu-
ed..t.tbecollecl; 
Tbe nAYJ b:ue coe.WW.t pur-
dwtd . , tile colllp. 
'Ibl UDi!on:a f« ltDenl c:am-
p;&IWtu'lnducSII: 
NaYJ bNe or all· wblc. cot-
kmu-; 
Na,. blc. « au-wb1te wub· 
~ blouaa wt\h blw lklrt: 
A UYJ blue nrcaier Cll' aU-
trhl.ta ••eat.et: 
I. UY)'blue~or~t.WL 
-
111111 U IIIIIOOUOUI ; a 
SADLER-NEELY 
MOTOR CO. 
Doclp • Plymouth 
Dcalera 
: oiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIII 
THE ANDREW 
JACKSON 
COME TO EFIRD'S FOR NEWEST 
STYLES IN SPRING FOOTWEAR 
A big selection of browr. and white 
straps and dre>s oxfords . . •.. .. .... $2.95 
Navy blue pumps and dress. oxfords 
for studentes ....... . . ........... . $2:95 
EFIRD~S 
REID'S PRINTING SERVICE 
STATION 
For Courteous c-It Uo, lor Yoar 
Service N-
~Sialloaory 
Corio, Bqrariq 
For Your Partieo • Maney p>d tbinp IHE 
to eat \ RECOJDP.IIIMliXG 
SIMPLEX COIPANJ 
GROCERY aooa.aoou.....,_ ~lN 
SUPER SERVICE at 
RAY KING SERVICE STATION 
B .E L ·K. 'S 
= New evenlD.c dreuel in Taffeta. 
M&Jquloette, Net Applique, Priolo< 
&tina ond CbUioua. lolode with lo!llr . 
full aldrto. Low neck ond drvp ohoulder 
:.inea. 
$7.95 to $18.75 
CbiUon uvaina' !Wlkerdllefa with 
b&Dd ~llocl hem. Puld ond clerk·-· 
SOc 
Flowen aultable for the hair or 
dreu. 
25c,39c,48c;59c 
ODd 98c 
Winthrop Summar SGhool 
'June 7- July 30 
H&rc Arc The Courses You May Tolce: 
ART: 
Appredatloa ud Hlatorj of Art 
Art Jn lhe Public: School Currlcahua ' 
BIOLOGY: 
Geac:ral Dloloi'Y 
Jlloloclal Sdean~ Ia the ElalalalJ' 8c.bool 
.......... 
Heredity and t::qealca 
Dot.u7 of Flowffl.ac Planta 
CHEMISTRY AND PHYSICS: 
Gtaetal Clwnlotry 
Photopapby 
Cheanlatry of FooU 
COHMBRCE: 
Typewrilla& 
la.trocluc:tlon to Huala-
Prlndple. of Accouatbaa 
Prindplta ol Sbortbud 
BualDeu Law 
Advanml Sbartlwncl 
The Teachlac or Commerce I.dDC&tloa 
Baslneu Fbwlee 
EDUCATION: 
Educational PaJchoiop' 
Read.lac In PrJ..., Grad• 
Radlag ""d Loa,..... Ia lat<naedloll Gradoo 
Principles or EdueaUoa (Prim..,., bteraedb.te or, 
Blah School Lnd) 
Social ~hlcllt11 ln the Ele.eatary Sdlool 
Matuials and 'Mdbods ill Prlmar7 Gnda 
Materials and llc:Uioda Ia Iaterm.edlate Grad• 
Edac:atlonal Meuuremmta 
Extraeunicular Adlvltla 1a the Scbool PI'Op'UI 
Tile Tocher and PabUc: School Ad.uoa.t.nUoa 
Piapll Guidance 
Attthmealc In Elemeat.uy Scbool 
Arit.luaetlc: in Elementary Scbool 
IJemOMtratlon Cluoeo (No aedl ............ P.OO) 
,Primary, Lower lntenatd.iate, Upper later.edlate 
ENGLISH: l' •i 
Enalilh Compo&ltlon (llay be •~beUtated lOt' 
En1U.h 1 or 2) 
Salrvey of Engllah Llterahue 
Baalnea Englllh 
Shakespeare 
EnaUsh Grammar 
The Developmrnt of Fiction 
American Literature 
ChUd..ml•s Literature 
School PubUcotlono (From Ad.-o Sloadpolol) 
MODERN LANGUAGES: 
Intermediate French 
General Survey of French Literature 
GeniiiD 
SpaD1ah 
GEOGRAPHY : 
Hwnan Geography 
Economic Geography 
The Geography of North Ammca 
Conservation of Natural R~ 
HEALTH EDUCATION AND HYGIENE: 
Health Education 
School Health Edueatlctll 
Plays aad rae:e Ja the Public School PJ'OI1'Ul 
HISTORY AND ECONO&IICS: 
South Carolina Hietoey 
~=~:::::g ~::.= ~~ . , ~·· ~~~'J;!~~·:;~~o:-- /t' 
HOME ECONOMICS: / 
Clothing and Tutlle~~ 
Home Manaeunent Ho111e 
E«Jnomlea of the 9oDM:Ilold 
Consumer Education 
Advanoed Food Study and Markettn1 
LIDRARY SCIENCE: 
Adllllnittratfoa-The Faactloa of the Library 
IJbruy Tecbnlqu.....C.taloou!oc llld Cludleo· 
Uon 
Book StledJ~ 
MATHEMATICS AND ASTRONOIIJIY: 
Freslam&n Math'ematiCI: 
Cakalus 
The Theory of Equatlou 
Dacriptl-..e Astronomy 
Mathematics of Fl.aaMe 
MUSIC: 
Appreciation of Mule 
Choral &laterlala and UethoU 
PubUc School lUaalc 
Private IMLructlon: Plano, Orpa. Voice 
Prh·;.te iMlrvc:tlon In maalc may be tUta with 
or without Cffdlt. 
POLmCAL AND SOCIAL SCIENCE: 
Soclolop- Probleme of the PreRnt Sodal Onltr 
Problema o[ the FamUy 
Women In the Alodtm Worid 
American Govemment ant: PoUUea 
PSYCHOLOGY : 
Payct.ologdal M .. uremt.at Ia Galduce 
Growth and Den)opmat of Clllldna 
Social PsychoiOCY 
l'he P8ychoJoay of Penaoaallty 
AD Coui"HB Lead to a Bachelor's Decne 
Espensea for 45-d.ay IILJioD-t12 
Add,...la~ulri•to 
PRESIDENT SHELTON PHELPS 
Wlatb..,.~ 
.. 
W. D. MAGGINIS 
Dlrec:tur of Sum.mer Scll.ool 
ROCK BILL, 8. C. 
. 
